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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de 
la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, con la 
finalidad de optar el grado de Maestría en la mención Psicología educativa, presento el 
trabajo de investigación titulado: Conductas agresivas y logro de aprendizaje de estudiantes 
del cuarto grado de primaria de las instituciones educativas de la  Red 03- UGEL 06 de Ate – 
2014 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo 
determinar la relación entre las Conductas agresivas y el logro de aprendizaje de estudiantes 
del cuarto grado de primaria de las instituciones educativas de la  Red 03- UGEL 06 de Ate – 
2014, con una población finita de 84 estudiantes identificados con problemas de agresión 
registrados en el Área de Tutoría Educativa y una muestra censal con un instrumento de 
medición de Conductas agresivas validado por expertos en investigación educativa. 
 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
 
En el Capítulo I se describe el problema de investigación. En el Capítulo II se considera el 
aspecto teórico. En el Capítulo III se precisa las hipótesis y variables. En el Capítulo IV se 
propone la metodología. En el Capítulo V se analizan los resultados. En el Capítulo VI se 
expone la discusión de resultados. Asimismo, se propone las conclusiones y 
recomendaciones. En el Capítulo VII se muestra las referencias del material bibliográfico 
utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación de los instrumentos. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la conducta agresiva y el logro 
de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de primaria de las instituciones educativas 
de la Red 03- UGEL 06 de Ate- 2014, es una investigación realizada desde el punto de vista 
del proceso de búsqueda de mejoramiento del aprendizaje de estudiantes, en el contexto de 
una sociedad con crecimiento de los índices de agresión social así como familiar que afectan 
en la formación de las personas. 
 
Es una investigación de tipo aplicada, de diseño no  experimental  transversal correlacional, 
se trabajó con una población finita y una muestra censal correspondiente a los estudiantes 
de educación Primaria identificados con problemas de Conductas agresivas  y tratados por el 
área de TOE, con un total de 84 estudiantes, se aplicó un instrumento de conductas 
agresivas  validado por criterio de jueces así como revisión de actas. 
  
Luego de realizar la discusión sobre los resultados obtenidos se concluye que existe relación 
significativa entre la variable conducta agresiva y el logro de aprendizajes, esta relación 
demuestra que cuanto más aumenta la agresión en las familias, hay disminución en el logro 
de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de primaria  de la instituciones educativas  
de la Red 03- UGEL 06 de Ate- 2014, discusión estadística rho = -,411 Spearman y una p= 
0,000. 
 




The aim of the research was to determine the relationship between aggressive behavior and 
the learning achievement of students in the fourth grade of educational institutions UGELs 
Red 03- 06 ATE 2014 is an investigation from the point of view of the process of seeking 
improved student learning in the context of a society with growth rates of social and family 
aggression that affect the formation of people. 
 
It is a research -type applied correlational cross no experimental design, we worked with a 
finite population and a corresponding to primary school students identified with problems of 
aggressive behavior and treated by the TOE census shows a total of 84 students, an 
instrument of aggressive behavior criterion judges validated by reviewing records and applied 
. 
 
After making the discussion of the results it is concluded that there is significant relationship 
between aggressive behavior variable and the achievement of learning, this ratio shows that 
the greater the aggression in families, there is a decrease in the learning achievement of 
students fourth grade of the educational institutions of the Red 03- 06 UGELs ATE 2014 , 
statistical discussion rho = - , 411 Spearman and p = 0.000 . 
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